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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
MIGUEL AGUIAR, Faculdade de Letras, Universidade do Porto. Via Panorâmica, s/n. 
4150-564 Porto (correo-e: Miguelper.aguiar@gmail.com).
MARIA BONET DONATO, Facultad de Letras, Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya, 
35. 43002 Tarragona (correo e: maria.bonet@urv.cat).
VICTÒRIA A. BURGUERA I PUIGSERVER, Departamento de Ciencias Históricas y Teoría 
de las Artes, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, Edifi 
Ramon Llull, Cra. de Valldemossa, km. 7,5. 07071 Palma de Mallorca 
(correo-e: victoriaburguera@gmail.com).
ALBERT CASSANYES ROIG, Departamento de Historia, Facultad de Letras, Universitat 
de Lleida. Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida (correo-e: albert.cassanyes@
historia.udl.cat).
PIERRE-VINCENT CLAVERIE, Centre de recherche scientifi que de Chypre. 6 Gladstonos 
Street, 1095 Nicosia, Cyprus. (correo-e: pvclaverie@yahoo.fr).
NURIA CORRAL SÁNCHEZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de 
Salamanca. C/ Cervantes, s/n. 37002 Salamanca (correo-e: nuriacs@usal.
es). 
XAVIER COSTA BADIA, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática 
– IRCVM, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6-8. 08001 Barcelona 
(correo-e: xaviercosta@ub.edu).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
JOAN DURAN-PORTA, Departamento de Arte y Musicología, Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifi ci B. Carrer de la Fortuna. 08193 Bellaterra (correo-e: Joan.
Duran@uab.cat).
MARIO FARELO, Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL). Avenida de Berna, 
26-C. 1069-061 Lisboa (mario.farelo@fcsh.unl.pt). 
DIOGO FARIA, Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais, 
Faculdade de Letras, Universidade do Porto. Via Panorâmica, s/n. 4150-
564, Porto (correo-e: diogopintofaria@gmail.com).
LAMBERT FERRERES, Sección de Filología Latina, Universitat de Barcelona. Gran Via 
de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: lferreres@ub.edu). 
ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: ernesto.garciafernandez@
ehu.es).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
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Granada. Campus Universitario de Cartuja, C/ Profesor Clavera, s/n. 18071 
Granada (correo-e: rgonzalezarevalo@ugr.es).
SANTIAGO GUTIÉRREZ GARCÍA, Facultad de Filología, Universidade de Santiago de 
Compostela. Av. de Castelao, s/n. 15782 Santiago de Compostela (correo-e: 
santiago.gutierrez@usc.es).
ANDREU GRAU ARAU, Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 
6. 08001 Barcelona (correo-e: andreugrau@ub.edu).
PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO, Escuela de Estudios Árabes, CSIC. Cuesta del Chapiz, 2. 
18010 Granada (correo-e: pedro@eea.csic.es).
LEIA JIMÉNEZ TORRES, Universitat de Barcelona - Departamento de Ciencias 
Históricas-Estudios Medievales, Institución Milá y Fontanals, CSIC. 
C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: leiajimenez@gmail.com)
POL JUNYENT MOLINS, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: pol.junyent@imf.csic.es).
MARIO LAFUENTE GÓMEZ, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
(correo-e: mariolg@unizar.es).
ROSA LLUCH BRAMON, Departamento de Historia Medieval, Paleografía i Diplomática 
– IRCVM, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre 6-8. 08001 Barcelona 
(correo-e: rosalluch@ub.edu).
GÉRALDINE MALLET, Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583), 
Université Paul-Valéry-Montpellier 3. Route de Mende. 34199 Montpellier 
cedex 5 (correo-e: geraldine.mallet@univ-montp3.fr).
ELOY MATEO RIVERO, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correro-e: eloimateo11@hotmail.com).
CAROLINA OBRADORS SUAZO, LaMOP, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Rue 
du Four, 13. 75006 París (correo-e: carolina.obradors@EUI.eu).
JUAN ANTONIO OLAÑETA MOLINA, Departamento de Historia del Arte, Universitat 
de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: info_
wwwclaustro@yahoo.es)
PABLO ORTEGO RICO, Área de Historia Medieval, Departamento de Ciencias 
Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Campus 
de Teatinos, s/n. 29071 Málaga (correo-e: pabloortego@gmail.com).
DIANA PELAZ FLORES, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Pº Prado de la Magdalena s/n. 
47011 Valladolid (correo-e: pelaz_fl ores@hotmail.com).
ANDREA PERGOLA, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Università 
degli Studi di Cagliari. Via Is Mirrionis, 1. Cagliari (correo-e: a.pergola@
unica.it).
CARLOS PRIETO ESPINOSA, Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica, 
Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: carlosham3@gmail.com)
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MERCÈ PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, Departamento de Filología Griega, Latina, 
Románica y Semítica, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: mercepuig@ub.edu).
MARCEL PUJOL I HAMELINK, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya. C/ Aiguablava 109-113. 08033 Barcelona (correo-e: 
mpujol12@xtec.cat).
MARIA ANTONIETTA RUSSO, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi 
di Palermo. Viale delle Scienze, edifi cio 2. 90128 Palermo (correo-e: 
mariaantonietta.russo@unipa.it).
MIKEL SOBERON. RODRÍGUEZ, Facultat de Lletres, Universitat de Girona. Plaça Ferrater 
i Mora, 1, Campus Barri Vell. 17004 Girona (correo-e: mikelsoberon@
yahoo.es)
J. FERNANDO TINOCO DÍAZ, Servicio de Relaciones Internacionales, Universidad 
de Extremadura. Campus Universitario, Av. de la Universidad s/n. 10004 
Cáceres (correo-e: fernandotinocod@gmail.com).
GUILLERMO TOMÁS FACI, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza 
C/ Pedro Cerbuna, nº 12. 50009 Zaragoza (correo-e: gtomasfaci@unizar.
es).
OLIVER VERGÉS PONS, Institut d’Estudis Medievals, Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifi ci B - Campus de la UAB. 08193 Bellaterra (correo-e: 
oliver.verges@gmail.com).
PAU VICIANO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València. 
Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València (correo-e: Pau.Viciano@uv.es).
